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la dédicace grecque d’ain el-fijé
Julien ALIQUOt
IFPO, Damas (Syrie)
réSuMé
La dédicace grecque découverte en 2007 à l’intérieur de la station de captage d’Ain el-
Fijé, dans la vallée du Barada, complète le dossier de l’un des sanctuaires romains de l’antique 
Abilène. Ce texte inédit est ici publié et commenté.
À une vingtaine de kilomètres au nordnouest de 
Damas, le Barada reçoit l’apport de la source d’Ain 
elnFijé 1. La rivière naît bien plus haut, vers Zébé-
dani, non loin de la ligne de partage des eaux entre 
les versants libanais et syrien de l’Antiliban 2. Néan-
moins, cette source vauclusienne augmente le débit 
du Barada de trente à soixante pour cent au mo-
ment où la haute vallée, largement ouverte depuis 
le bourg de Souk Ouadi Barada (l’antique Abila de 
Lysanias 3), se referme, contraignant le cours d’eau 
à emprunter des gorges étroites avant d’irriguer la 
Ghouta. Par son abondance et par sa situation aux 
confins de l’Abilène antique, Ain elnFijé présente 
ainsi des caractéristiques qui ont sans doute compté 
dans l’identification de son site à un lieu saint (fig. 
1) 4. En l’absence de fouilles archéologiques, il est 
impossible de préciser à partir de quand le culte cé-
lébré là a donné lieu à la construction d’un sanctuai-
re. Les témoignages disponibles attestent toutefois 
que des édifices cultuels païens ont été aménagés 
autour de la source sous l’Empire romain. La pre-
mière inscription grecque découverte sur place date 
de la même époque 5.
Le support du texte consiste en un bloc parallélé-
pipédique mouluré en calcaire blanc local, mesurant 
80 cm de haut sur 221 cm de large (fig. 2). Il a été 
découvert fortuitement à l’automne 2007, à l’inté-
rieur du réservoir antique englobé dans la station de 
captage. L’inscription est gravée sur le bandeau su-
périeur, en lettres lunaires d’environ 6 cm de haut. 
Lacunaire, elle devait se poursuivre à droite sur un 
bloc adjacent qui n’est pas conservé. Je lis, d’après 
la photo qui m’a été transmise :
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Fig. 1. Ain el-Fijé et les sanctuaires montagnards d’époque romaine autour de Damas.
Traduction : « Par les soins d’Héliodôros et de 
Théodôros, épimélètes, […]. »
Cette modeste dédicace date, d’après la forme 
des lettres, du deuxième ou du troisième siècle de 
l’ère chrétienne. Deux hommes supervisent alors 
l’aménagement du lieu saint de Fijé. Ils portent le 
titre grec d’épimélètes, que l’on traduit parfois par 
« commissaire », car les responsables ainsi désignés 
assument des fonctions temporaires dans les sanc-
tuaires ruraux du Proche-Orient romain, notamment 
lorsqu’il s’agit de la construction et de l’aménage-
ment des temples 6. Il n’y a pas à douter du carac-
tère local de leur recrutement. Leurs noms propres 
sont à la fois très courants et bien attestés en Abi-
lène et dans l’Antiliban 7. Le premier, Héliodôros, 
« don d’Hélios », fait partie des noms théophores 
qui peuvent révéler la pratique de cultes solaires, 
dans une région où la présence arabe, éventuelle-
ment associée à ces cultes, est attestée dès l’épo-
que hellénistique 8. Le second, Théodôros, « don du 
dieu », rappelle la fréquence de l’anonymat divin 
au Proche-Orient.
Si elle complète utilement le dossier de Fijé, la 
dédicace ne livre malheureusement aucun rensei-
gnement précis ni sur l’architecture, ni sur le dieu 
du sanctuaire. Sa découverte encourage à étudier le 
lieu saint sur le terrain.
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Fig. 2. Inscription inédite d’Ain el-Fijé (photo Kh. Kiwan, 2007).
Notes
1. Je tiens à exprimer ma profonde gratitude à toutes les personnes qui, à la Direction Générale des Antiquités et des 
Musées de Syrie (DGAM), m’ont autorisé et encouragé à publier cette note : M. Bassam Jamous, Directeur général, 
M. Michel Al-Maqdissi, Directeur des Fouilles et des études archéologiques, et M. Mahmoud Hamoud, Directeur du 
Service des Antiquités de la Damascène. N’ayant pu visiter le site d’Ain elnFijé, ma reconnaissance va également à 
M. Khaled Kiwan, conservateur assistant au Département des Antiquités classiques du Musée national de Damas, à 
qui je dois les photographies de la dédicace, prises à l’automne 2007. Je remercie enfin MM. PierrenLouis Gatier et 
Jean-Baptiste Yon (HISOMA, CNRS, Lyon), de leurs critiques amicales et de leurs conseils avisés.
2. DUSSAUD 1927, p. 290-291 ; THOUMIN 1936, p. 52-59, 105, 227 ; WIRTH 1971, p. 108-109, 111, 400, 403 ; 
SANLAVILLE 2000, p. 60, 100, 193, 198.
3. GATIER 2002-2003 ; ALIQUOT 1999-2003, p. 241-247 ; GSCHWIND 2004.
4. En dernier lieu, DENTZERnFEYDY 1999, p. 543n545, fig. 19n23.
5. Une épitaphe grecque inédite a été repérée en 2007 dans le village moderne de Fijé, non loin de notre site cultuel. 
Pierre-Louis Gatier la publiera dans le tome des Inscriptions grecques et latines de la Syrie (IGLS) consacré à la ville 
et à la région de Damas.
6. Par exemple, des épimélètes supervisent les travaux de construction religieuse à Houreiri (CLERMONT-GANNEAU 
1901) et à Halboun (ROSTOVTSEFF 1928, p. 213), dans l’Antiliban près de Fijé.
7. Héliodôros : REY-COQUAIS 1989, p. 611-612 (Brahlia). Théodôros : IGLS, 6, 2980 (Aanjar) ; IGLS, 11, 13 (Ain 
Horché), 27 (diminutif Theudas à Rakhlé).
8. ALIQUOT 1999-2003.
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